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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
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Un aporte al recuerdo de José Mestre 
 
Conocí a José cuando tenía 18 ó 19 años, al poco tiempo de que el 
ingresara a la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA.  
Como ayudante, me tocó tenerlo como alumno en varias materias: 
Introducción a la Zoología, Vertebrados e Invertebrados I. 
En agosto de 1975 empecé a trabajar en la Dirección Nacional de Pesca Continental y poco tiempo 
después lo hizo José, ya graduados ambos. En 1982 pasamos al Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero, donde trabajamos hasta que, en agosto de 1992, un gobierno que frivolizó la 
cultura, que menospreció a la ciencia y un ministro que nos mandó a lavar los platos a los 
investigadores, pergeñaron una mal llamada “reforma del estado” por la cual se dejó sin trabajo a 
más de un 30% de los empleados estatales. Así, junto a otros compañeros, ambos fuimos víctimas 
de esa nefasta política y de esa manera se desarmó el grupo de investigaciones de aguas 
continentales más importante del país, del que formábamos parte unos 30 investigadores, con una 
pérdida de capital humano no restablecido hasta la fecha. 
José casi inmediatamente pudo ingresar a la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano donde le tocó desarrollar tareas diversas, no siempre a la altura de sus capacidades. En 
1998 también yo ingresé a la Secretaría y juntos transitamos por diversas áreas vinculadas a la 
ictiología y la biodiversidad. 
En todos esos años compartimos montones de cosas: el trabajo en el laboratorio, las salidas de 
campo, las campañas embarcados, viajes a congresos e incluso el escritorio y la computadora. Eso 
implicó pasar muchas horas juntos, dormir en un mismo camarote, en una misma carpa, largas horas 
de navegación en el “Fernando Lahille” (el barco de investigación pesquera de nuestro instituto), 
tranquilas cuando navegábamos el río Uruguay y tormentosas cuando se trataba del Río de la Plata, 
en donde teníamos que atravesar el mismo suplicio: nos mareábamos y vomitábamos en cuanto el 
río se agitaba un poco.  
Y en todos esos años además se creó entre nosotros una relación de amistad, de confidencias, de 
complicidad. Así, no solo nos unieron las cuestiones de trabajo, sino que también compartíamos 
asuntos personales: nuestros casamientos, el nacimiento de nuestros hijos, nuestro orgullo cuando 
crecían y se destacaban en la escuela, nuestra inquietud cuando atravesaban la difícil etapa de la 
adolescencia, la preocupación por la vejez y el deterioro de nuestros padres.  
Una sola cosa nos dividió profundamente: el era de River y yo soy de Boca. 
José era un tipo brillante, al que un sistema perverso, con pocas motivaciones, bajos salarios, malas 
condiciones de trabajo, hizo que no diera todo lo que se podía esperar de él.  
Publicamos juntos un trabajo sobre edad y crecimiento del pejerrey, y le costaba mucho “ponerse 
las pilas” para trabajar, pero cuando lo hacía y podíamos discutir distintas teorías, era un placer 
escuchar sus elucubraciones que daban al trabajo un interés singular.  
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De la misma manera y con esa capacidad sobresaliente abordó en la Secretaría de Ambiente los 
distintos temas que requieren la gestión de los recursos acuáticos y la biodiversidad en general.  
 
 
En su vida no profesional, tenía dos pasiones: su familia, y la pesca de salmónidos. Le encantaba ir 
con su mujer y sus hijos, aún siendo estos ya grandes, de vacaciones a la Patagonia, en donde 
pasaba largas horas pescando en los lagos con Pedro, su hijo varón. Muchos nos acordamos de su 
paciencia armando moscas para pescar, para las que siempre andaba a la búsqueda de plumas raras 
o pieles. Con su esposa Silvia y con su hija Cecilia compartía además su amor por la biología. 
También le gustaba mucho cocinar, y comer, por lo que solíamos pasarnos recetas y discutir sobre 
los mejores ingredientes o la mejor manera de preparar tal o cual plato.  
José nos dejó siendo joven (51 años de edad) el 20 de noviembre de 2004, luego de padecer una 
enfermedad de las que no dan tiempo para nada. Se me hace presente frecuentemente, cuando por 
una u otra causa, lo recordamos como un referente que nos hace falta. Su perfil profesional y su 
amable presencia en nuestro equipo no han sido y, difícilmente serán reemplazadas.  
                                       
                                                                 
 
 
  Sara B. Sverlij 
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A la  izquierda, L. Forcinitti, C. Baigún y G. Picotti. A la derecha,  adelante, J. Mestre 
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Antecedentes Profesionales Destacables 
 
Investigador en el Departamento de Investigación Pesqueras de la Dirección 
Nacional de Pesca Continental .  1976-1983. 
Investigador del Laboratorio de Recursos Pesqueros Fluviales del INIDEP. 
1983-1992. 
Codirector argentino del proyecto binacional “Evaluación del potencial  pesquero 
del Río Uruguay”.  CARU / INAPE / INIDEP. 1983-1992. 
Profesor de “Elementos de Piscicultura”.  Carrera de Técnico en Piscicultura.  
Insti tuto Superior de Formación Docente y  Técnica Nro.57.  Prov.  de Buenos 
Aires.  Años 1991-1993. 
Profesor de “Manejo y  explotación piscícola”.  ”.  Carrera de Técnico en 
Piscicultura.  Insti tuto Superior  de Formación Docente y  Técnica Nro.  57.  Prov. 
de Buenos Aires.  Años 1991-1993. 
Coordinador del Programa de Evaluación Ambiental y  responsable del tema 
hídrico en la  Subsecretaría de Calidad y  Fomento Ambiental.  Participación en la 
Comisión Reglamentadora de la Ley 24051. Peritajes y  control de importaciones 
de residuos bajo Decreto 181/91 y Ley 24051. 1992-1993. 
Técnico científ ico de la Dirección Nacional  de Calidad y Fomento Ambiental.  
Secretaría de Recursos Naturales y  Ambiente Humano. Peritaje y  control de 
importaciones de residuos bajo Decreto 181/91 y Ley 24051. 1993-1995 
Asesor técnico de la Dirección Nacional de Administración de Recursos 
Naturales.  1995-1996. 
Encargado del Área Técnica de la  Dirección de Recursos Ictícolas y  Acuícolas 
con trabajos específicos en el  área y  participación en temas referentes a la  
aplicación de la Convención de Biodiversidad,  manejo de especies exóticas y  
pesquerías deportivas,  proyectos en acuicultura y  asistencia a las  provincias para 
el  manejo de Humedales.  1997-2001. 
Profesor Adjunto de Manejo de Recursos Naturales .  Carrera de Ingeniería  en 
Ecología Universidad de Flores.  1998-2004. 
Profesor adjunto en Gestión de Recursos Naturales .  Carrera de Biología 
Universidad CAECE. 2003-2004. 
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IX Reunión  de Ecología, San Carlos de Bariloche 1981. 
Graciela Seigneur a la izquierda y José Mestre a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Sara Sverlij, Graciela Seigneur y José Mestre
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INIDEP‐ Aguas Continentales, 1990 
De izquierda a derecha, abajo: Carmen Candia, Cristina Marinone y Carlos Fuentes; 
arriba: Graciela Seigneur, Cecilia Salzman, Silvina Menu Marque y José Mestre 
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De izquierda a derecha:  Santiago Milone, Ricardo Delfino, Alejandro Domanico, Carlos Fuentes, 
Santiago Sebastiani, Alberto Espinach Ros y José Mestre. 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Alberto Espinach Ros, José Mestre, Graciela Seigneur y Cristina Marinone. 
1991
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Staff del INIDEP, Mar del Plata, 1992 
José Mestre es el segundo a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Mel Krieger, José Mestre y Pablo Vigliano
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En Bratislava, Eslovaquia, 1998
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En Bratislava, Eslovaquia, 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su escritorio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2004 
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